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ABSTRAK 
 
 
 
ASSYAEMAH.Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan 
Akuntansi dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
Pembimbing : (1) Dra. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak (2) Ati Sumiati, S.Pd., M.Si 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian 
internal, ketaatantan aturan akuntansi dan budaya organisasi terhadap 
kecenderungan kecurangan akuntansi.. Teknik yang digunakan untuk memperoleh 
sampel yaitu convenience sampling. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian survey terhadap 60 responden sebagai sampel penelitian yang terdiri 
dari pegawai yang bekerja di Biro Perencanaan dan Keuangan di Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan 
menggunakan kuesioner yang langsung diberikan kepada responden. Data yang 
diperoleh dianalisis menggunakan SPSS 19. Pengujian dengan SPSS 19 dilakukan 
melalui uji statistik deskriptif, uji kualitas data (validitas dan reabilitas), uji 
asumsi klasik (normalitas, multikolinieritas dan heteroskedastisitas), analisis 
regrasi linear berganda dan uji hipotesis (uji parsial dan koefisien daterminasi). 
Penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian internal memiliki 
pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan nilai t 
hitung -2,570 lebih kecil dari t table sebesar -2,003. Ketaatan aturan akuntansi 
memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dengan 
nilai t hitung -2,736 lebih kecil dari t table sebesar -2,003. Budaya organisasi juga 
memiliki pengaruh negatif yang signifikan dan negatif terhadap kecenderungan 
kecurangan akuntansi dengan nilai t hitung sebesar -4,121 jauh lebih kecil dari t 
table -2,003. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki 
pengaruh yang negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Jadi, jika 
instansi mempunyai sistem pengendalian internal yang baik dan efektif, pegawai 
mempunyai ketaatan aturan akuntansi dan instansi juga mempunyai budaya 
organisasi yang etis, dan dengan sendirinya kecenderungan kecurangan akuntansi 
akan lebih rendah atau bahkan tidak ada kecenderungan kecurangan akuntansi di 
UIN Jakarta 
 
 
 
Kata kunci: Sistem Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, 
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ABSTRACT 
 
ASSYAEMAH. The Influence of Internal Control System, Compliance Rules of 
Accounting and Cultural Organization on Tendency of Accounting Fraud. Faculty 
of Economics State University of Jakarta. 2015. 
Supervisor : (1) Dra. Etty Gurendrawati, M.Si, Ak (2) Ati Sumiati, S.Pd., M.Si 
 
This research aims to examine the influence of internal control system, 
compliance rules of accounting and cultural organization to tendency of 
accounting fraud. Techniques that are used to obtain a sample is convenience 
sampling. This research uses survey research method on 60 respondents as 
sample research consisting of employees who worked at the Bureau of Planning 
and Finance at Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta. 
Collecting data in this research using primary data using questionnaires 
given to the respondents directly. Data were analyzed using Partial Least Square 
with SPSS 19 software. Testing the SPSS 19 is done through descriptive statistical 
tests, test data quality (validity and reliability), the classical assumption 
(normality, multicollinearity and heteroscedasticity), multiple linear regression 
analysis and hypothesis testing (partial test and coefficient daterminasi). 
This research proves that the internal control system has a negative influence 
on the tendency of accounting fraud with -2,570 t value greater than t table by -
2,003. Compliance rules of accounting have the negative influence on the 
tendency of accounting fraud by -2,736 t value greater than t table by -2,003. 
Cultural organization also has a significant and positive influence on the 
tendency of accounting fraud with t value of -4,121 much smaller than t table -
2,003 . 
The results of hypothesis testing showed that all variables have a negative 
influence on the tendency of accounting fraud. So, if the the agency has a good 
internal control system and effective, employees have the observance of 
accounting rules and institutions also have an ethical organizational culture, and 
its own tendency accounting fraud will be lower or even no tendency accounting 
fraud at UIN Jakarta 
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